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Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
Percussion Convocation 
Bronson Purdy, marimba 
Zach Allen, marimba 
Chris Bernabe, multi-percussion 
Andrew Granelli, marimba 
Kyle Bissantz, marimba 
Max Feld, marimba 
Charles Gott, multi-percussion 
A.J. Merlino, multi-percussion 
Manny Gamazo, marimba 
Luigi Ng, marimba 
Brandon Bell, table 
Chris Tusa, table 
UNL V Marimba Band- Brandon Bell, Chris Tusa, Sonne Bustos, Mike Smith, A.J. 
Merlino, Chris Bernabe, Kyle Bissantz, Charlie Gott 
PROGRAM 
Sergei Rachmaninov Prelude in C Minor 
(1873- 1943) 









Bronson Purdy, marimba 
Zach Allen, marimba 
Chris Bernabe, multi-percussion 




V. Perpetual Motion 
Rain Dance 
D e a n  G r o n e m e i e r  
( b .  1 9 6 3 )  
K e i k o  A b e  
( b .  1 9 3 7 )  
C a s e y  C a n g e l o s i  
( b .  1 9 8 2 )  
K y l e  B i s s a n t z ,  m a r i m b a  
M a x  F e l d ,  m a r i m b a  
S w e e t  D e a t h  
M i c h i  
T h e a t r i c  # 1  
C h a r l e s  G o t t  a n d  A . J .  M e r l i n o ,  m u l t i - p e r c u s s i o n  
K e i k o  A b e  
A l i c e  G o m e z  
T h i e r r y  d e  M e y  
( b .  1 9 5 6 )  
M a n n y  G a m a z o ,  m a r i m b a  
L u i g i  N g ,  m a r i m b a  
F r o g s  
G i t a n o  
T a b l e  M u s i c  
B r a n d o n  B e l l ,  C h r i s  T u s a ,  a n d  A .  J .  M e r l i n o ,  t a b l e  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  2 6 ,  2 0 1 1  4 : 0 0 p . m .  D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
